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Penelitian yang bertujuan untuk mengkaji keeratan hubungan antara 
ukuran-ukuran tubuh dengan bobot badan pada kambing Kacang jantan, sehingga 
diketahui-ukuran tubuh bagian mana yang memiliki korelasi tertinggi dengan 
bobot badan kambing Kacang dilakukan di kecamatan Karanganyar, Jatipuro dan 
Jumapolo, Kabupaten Karanganyar dari tanggal 19 September 2013 sampai 
dengan 26 Oktober tahun 2013.  Materi yang digunakan adalah 128 kambing 
Kacang yang terdiri dari 5 kelompok umur yaitu 0-3 bulan, >3-6 bulan, >6-12 
bulan, >12-24 bulan, dan >24-36 bulan.  Peralatan yang digunakan dalam 
penelitian adalah timbangan dengan kapasitas 40 kg dan ketelitian 0,5 kg, tongkat 
ukur dengan panjang 110 cm dan ketelitian 1 cm, serta  pita ukur merk  
“Butterfly” dengan panjang 1,5 m dan ketelitian 0,1 mm. Penelitian ini 
menggunakan metode survey. Penentuan lokasi dan sampel ternak dilakukan 
denganpurposive sampling.  Variabel yang diamati adalah bobot badan, lingkar 
dada, dalam dada, lebar dada, panjang badan, tinggi pundak, tinggi pinggul, lebar 
pinggul, dan panjang pinggul.  Data hasil penelitian dianalisis dengan korelasi dan 
regresi linear berganda antara ukuran-ukuran tubuh terhadap bobot badan. 
 
Bedasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pada kambing Kacang 
jantan seluruh parameter pengukuran tumbuh dengan cepat pada umur 0-12 bulan, 
dan pada umur 12-36 bulan pertumbuhan cenderung melambat. Variabel ukuran 
tubuh yang memiliki nilai korelasi yang paling erat terhadap bobot badan adalah 
lingkar dada. Parameter lingkar dada, panjang badan dan tinggi pundak secara 
bersama-sama memiliki nilai korelasi 0,96 terhadap bobot badan pada kelompok 
umur 0-3 bulan dan >3-6 bulan, pada kelompok umur >6-12 bulan memiliki nilai 
korelasi 0,88, sedangkan pada kelompok umur >12-24 bulan dan >24-36 bulan 
secara berurutan memiliki nilai korelasi 0,87 dan 0,85. 
 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah korelasi ukuran tubuh terhadap 
bobot badan kambing Kacang jantan pada kelompok umur muda memiliki 
keeratan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok umur dewasa.Ukuran 
tubuh yang memiliki korelasi sangat erat terhadap bobot badan adalah lingkar 
dada, panjang badan, dan tinggi pundak dibandingkan dengan ukuran tubuh yang 
lainnya.Perhitungan bobot badan menggunakan persamaan regresi berganda dari 
variabel lingkar dada, panjang badan dan tinggi pundak menunjukkan tingkat 






Kambing Kacang merupakan plasma nutfah Indonesia, yang masih dapat 
dikaji lebih lanjut dengan berbagai macam penelitian Hal ini yang mendorong 
penulis untuk melakukan penelitian tentang hubungan antara ukuran-ukuran tubuh 
dengan bobot badan kambing Kacang. 
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